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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kinerja bank 
nasional dibandingkan dengan bank asing yang memiliki kantor cabang di 
Indonesia selama tahun 2015-2018. Penelitian dilakukan menggunakan metode 
RGEC (Risk Profile, GCG, Earnings, and Capital). Risk profile dihitung 
menggunakan rasio NPL dan LDR. GCG didapat dari hasil penilaian sendiri 
masing-masing bank. Faktor earnings dihitung menggunakan ROA dan NIM. 
Sementara itu faktor capital dihitung menggunakan rasio CAR. 
Sampel penelitian berjumlah 17 bank yang terdiri dari 12 bank nasional 
dan 5 bank asing yang memiliki total aset sebanding. Data penelitian dianalisis 
dengan SPSS menggunakan uji beda (Independent Samples t-test). Hasil 
penelitian menunjukkan terdapat perbedaan kinerja keuangan dilihat dari rasio 
NPL, LDR, ROA, NIM, dan CAR. Namun tidak terdapat perbedaan dari sisi GCG. 




This study aims to compare the financial performance of national banks 
compared to foreign banks that have branch offices in Indonesia during 2015-
2018. The study was conducted using the RGEC (Risk Profile, GCG, Earnings, 
and Capital) method. The risk profile was calculated using the NPL and LDR ratio. 
GCG was obtained from each bank's self assessment results. Earnings factor was 
calculated through ROA and NIM. Meanwhile the capital factor was calculated 
through the CAR ratio. 
The research sample consisted of 17 banks, 12 national banks and 5 
foreign banks that had comparable total assets. The research data were analyzed 
by SPSS using Independent Samples t-test. The results showed there were 
differences in financial performance seen from the ratio of NPL, LDR, ROA, NIM, 
and CAR. But there is no difference in terms of GCG. 
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